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Ofício-Circular n.º 20/CUn/2012      
           Florianópolis, 26 de outubro de 2012.                              
 




De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 30 de outubro, terça-feira, às 8h30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 16 de outubro de 2012.  
 
2. Processo n.º 23080.044572/2012-03 
    Requerente: FAPEU 
    Assunto: Apreciação do Relatório de Gestão Anual – exercício 2011 da Fundação de Amparo a 
Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). 
    Relator: Conselheiro Alexandre Marino Costa 
 
3. Processos: n.º 23080.017088/2011-12 e anexos. 
    Requerente: Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI). 
    Assunto: Apreciação da minuta de resolução que dispõe sobre os critérios de ingresso e 
permanência de crianças no NDI. 
    Relator: Conselheiro Alessandro Pinzanni 
 
4. Processo n.º 23080.042636/2011-42 
    Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
    Assunto: Flexibilização do Calendário Acadêmico 2012/2, referente ao período previsto para 
formaturas. 
    Relator: Conselheiro Nazareno José de Campos 
 
5. Processo n.º 23080.046729/2012-27 
    Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
    Assunto: Apreciação de Minuta de Resolução que dispõe sobre autorização excepcional de 
ingresso e criação de vagas em cursos de graduação para permanência de vinte e noves alunos 
haitianos na UFSC – Programa Emergencial Pró-Haiti. 
    Relatora: Conselheira Kenya Schmidt Reibnitz 
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